










１．Harvard Medical School のKaptchuk教授（本学鍼灸学科客員教授），Kong准教授（本学鍼灸学科客員教授）に
よる講義と，両先生との学術的交流
２．New England School of Acupuncture（アメリカの鍼灸学校（大学院大学））での体験授業，世界一の脳科学研








19：14 マサチューセッツ州ボストン市General Edward Lawrence Logan空港着
20：45 Sheraton Boston Hotel到着
９月11日（水）

















 Harvard Medical School見学・関連病院周辺散策（Kaptchuk先生のガイドによる）
 Beth Israel Deaconess Medical Centerにて研修
 　・Kaptchuk先生講義
 　　「Components of placebo effect」
９月13日（金）
AM Martinos Center for Biomedical Imagingにて研修
 　・Kong先生講義
「Expectancy and treatment interaction : A dissociation between acupuncture analgesia and 
expectancy evoked placebo analgesia」




「Longitudinal study of effects of acupuncture treatment （sham and real） on knee Osteoarthrtis」
 Martinos Center for Biomedical Imaging施設内・fMRI等見学
Lunch Martinos Center for Biomedical Imaging内のカフェテリアにて
































Medical School，Martinos Center for Biomedical ImagingおよびMassachusetts General Hospitalの施設見学，本学の






























































ることが可能か，また３つの効果の大きさは異なるのかを調べたKaptchuk先生の研究「Components of placebo effect 












この日の午前は，Martinos Center for Biomedical Imagingを見学した．Martinos CenterはHarvard Medical School




ここで研究をしているKong先生は，2009年に医学雑誌『Neuroimage』に掲載された「Expectancy and treatment 
interaction : A dissociation between acupuncture analgesia and expectancy evoked placebo analgesia（期待と治療の相
互作用：鍼鎮痛と期待によるプラセボ鎮痛の違い）」と「An fMRI study on the interaction and dissociation between 







先生の研究を基にした膝関節症に対する鍼の治療効果及び脳の活動に関する研究「Longitudinal study of effects of 
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School of Acupuncture（NESA），Beth Israel Deaconess Medical Center，Harvard Medical School，Martinos Center 










このボストン研修は，鍼灸学科の客員教授であるHarvard Medical SchoolのTed Kaptchuk教授とJian Kong准教授，
またMartinos Center for Biomedical ImagingのBruce Rosen所長，New England School of AcupunctureのCEOでもあ
るSusan Gorman校長のご協力により実現することができました．
Kaptchuk先生は，Harvard Medical Schoolの教授であると同時に，Beth Israel Deaconess Medical CenterのHarvard-
wide Program in Placebo Studies and the Therapeutic Encounterの部門長，さらにThe Department of Global Health 
and Social Medicine at Harvard Medical Schoolの講師もされる，代替医療の研究では世界的に有名な科学者です．Ted 






Jian先生は，Harvard Medical School精神科の准教授，Massachusetts General HospitalのAssociate Researcher で脳
の研究では世界最高峰のMartinos Center for Biomedical Imagingの研究者のホープの一人で，fMRIを使った鍼，痛み， 
プラシーボの研究では世界的に名前を知られている研究者です．Jian先生の研究は，つい最近『Human Brain Mapping』
という著名な米国の脳科学専門雑誌に発表されるなど，『Proceedings of the National Academy of Sciences, USA』
『Pain』『Neuroimage』などの有名な学術誌に次々と掲載されています．Martinos Centerはセキュリティーが非常に厳
しいところですが，Jian先生とBruce所長の特別な計らいで，施設内の見学もさせていただくことができました．Bruce
所長は，Radiology at the Harvard Medical School とHealth Science and Technology at the Harvard-MIT Division of 



























写真６　Harvard Medical School にて
写真１　NESAのSusan校長（右）とDiane先生（中央）
写真２　NESAでの実技研修
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47
写真９　MGHのエーテルドーム
写真11　ボストンパブリックガーデンを散策
写真10　Fenway Parkにて
Bostonレッドソックス vs. ＮＹヤンキース戦を観戦
写真７　Kong先生より修了証授与
写真８　Martinos CenterにてKong先生とRosa先生を囲んで
ボストン研修2013
